






















































































































































































































































































現行（2年）どおり 85社 57.0% 
3 年 35社 23.5%
4 年 28杜 18.8%
その他 1社 0.7% 
となっている。
監査役よりも内部監査人の方が「監査役の任期を伸張せよ」という意見の低調なことも分かった。


































4 年 46.02% 
6 年 28.11% 

























資本金1億円～ 51意円 23% 55% 45% 
資本金5億円超～ 10億円 47% 51% 49% 
資本金10億円超～ 50億円 58% 50% 50% 


































































監査役会の法制化に賛成 528社 85.6% 































































































































－適法性まで 88杜 14.4% 


































社外監査役に賛成 477社 77.2% 














大株主から 80宇土 32.0% 
銀行等の金融から 58ネ土 23.2% 
関係会社から 38宇土 15.2% 
法律専門家 24宇土 9.6% 








































































間 「大会社の監査報告書に関する規則」第7条第 1項 2号
間 平成5年3月9日に国会に提出きれた商法等の一部を改正する法律案では，監査役会に監査役の人事
権を与えることなどを見送ってしまったので，監査役の実質的な監査は，今後も期待できないと思わ
れる。
